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英文概要 Abstract This second volume of the handbook series is devoted to 
the understanding of the transformation of special education 
towards special needs education by understanding changes in 
history, society, and educational policy as well as those in 
inclusive education. In addition, in this volume, we discuss a 
degree of professionalism needed to provide an appropriate 
education to individuals with disabilities for promoting their 
independent living and social engagement. 
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